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に記憶を想起（Fiske and Hartley 1978）させる各種儀礼（一般的な学校の映像・音響効果，



















































































































 【事例 1】高校教師が担任する生徒（新高 1生）の入学式を欠席して，自分の息子の入学式に出席した。
（2014年 4月 14日～ 4月 20日に報道）（酒井・越智・紅林・加藤 2016） 
 　この件を報道したワイドショー番組のシークエンスを表 1に，そこで用いられた視覚的聴覚的効












表 1　 報道シークエンス（テレビ朝日『モーニングバード』「賛否　新 1年生の担任が入学式休み息子の入
学式出席」）カット別データ（2014年 4月 15日，8：13～ 8：30）

















4―5 埼玉県教育委員会教育長会見 関根郁夫教育長 室内 発言・返答する
?????




















13 埼玉県教育委員会教育長 関根郁夫教育長 室内 発言・返答する
14 校舎 ＊＊＊＊校舎 ― ―










19 埼玉県庁 県庁 埼玉県庁 ―





22 中年女性 2 人の街頭インタ
ビューの様子
中年女性 2人 街頭 発言・返答する






25 60代女性 2人街頭インタビュー 60代女性 2名 街頭 発言・返答する
（仕事優先）
26 同上 同上 街頭 発言・返答する
27 40代女性街頭インタビュー 40代女性，子ども 街頭 発言・返答する
（どちらともいえない）
28 60代男性街頭インタビュー 60代男性，女性 街頭 発言・返答する
（どちらともいえない）
29 同上 同上 街頭 発言・返答する





32 60代中学校の元教師 60代中学校元教師 街頭 発言・返答する
（仕事優先）







































































 【事例 2】中学教師がのど自慢に出演するために参観授業・学校行事を欠席した。（2014年 5月 17
日報道） 











表 3　 報道シークエンスにおける視覚的・聴覚的効果のテクニック（フジテレビ『とくダネ！』「高 1担任
教師が入学式欠席賛否」）（2014年 4月 15日，8：47～ 8：48）
画面右上のテロップ：息子の高校入学式優先で波紋／高 1担任教師が入学式欠席／賛否両論






































































































































































































カットの概要 誰が どこで 何を
効果 1（情報）：
テロップ（一部抜粋）




































14 山中 ＊＊＊＊山中の草木 山中 ― しつけで置き去り（画面真
ん中）





































































鳥羽 スタジオ 説明する 謝るお父さんに大和君は…
街明かりが導いた？運命分
けた“瞬間”（画面下）








4 捜索映像（夜） 捜査員 山中 捜索する 「しつけ」で“置き去り”（画
面左下）
5 少年写真 ＊＊＊＊少年 ―

































15―16 少年の写真 ＊＊＊＊少年 ―











＊＊＊＊自衛隊演習場 ― “置き去り”の 7日間につい
ても（画面下）
22 水道の蛇口 ＊＊＊＊水道蛇口 ― “置き去り”の 7日間につい
ても（画面下）
















































































53 上空からの写真 ＊＊＊＊森林，道 山中
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?????????????????????????





























































71 金沢駅前 ＊＊＊＊金沢駅 金沢駅前 石川県金沢市 5月 23日，7
歳男児が車から降ろされ置
き去りに（画面下）
72―75 山中の映像 ＊＊＊＊森林 金沢の山中 約 3時間にわたり行方不明
に（画面下）
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?????81 父親の会見 父親 建物の前 発言・返答
する
82―83 函館の病院 ＊＊＊＊病院 函館







































































 1）本稿で用いられる「教育報道」「教育事件」「教育物語」などの用語については，加藤・紅林・越智・酒井 2016を参照。 
 2）ここで挙げたテレビの教育報道における各種儀礼とそこに用いられる想起装置については，稿を改めて論じる予
定である。 
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